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Abstract 
A thorough analysis of Czech educational documents has shown that all Czech students 
should be led to religious awareness, in a broad cultural-historical context. Compliance with 
this requirement is verified at the maturita  test. The work is focused on the teaching of 
Jewish themes, which cannot be circumvented, but is often presented ominously at school. 
Therefore, in addition to looking at common practice, first of all the work brings new ideas 
into the tuition. 
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